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ABSTRACT
ABSTRAK
Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang paling populer di dunia. Prediksi mengenai hasil pertandingan merupakan topik
pembicaraan paling umum diantara para pencinta sepak bola. Setiap pertandingan sepak bola berlangsung selama 90 menit, yang
dibagi kedalam dua babak masing-masing selama 45 menit. Berdasarkan data hasil pertandingan English Premier League selama
musim 2013-2014 dan 2014-2015, sebanyak 3 gol tercipta di setiap pertandingannya. Jumlah gol yang tercipta di pertandingan
sepak bola merupakan data cacah yang berdistribusi Poisson, oleh karena itu salah satu metode yang dapat digunakan adalah regresi
Poisson.  Regresi Poisson adalah salah satu analisis regresi yang dapat menggambarkan hubungan antara variabel respon
berdistribusi Poisson dengan variabel bebasnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi gol yang tercipta pada suatu pertandingan sepak bola dan mendapatkan model untuk memprediksi hasil
pertandingan selanjutnya. Data hasil pertandingan English Premier League musim 2013-2014 dan 2014-2015 mengalami
overdispersion, sehingga pemodelan dilakukan dengan menggunakan estimasi quasi loglikelihood untuk mengestimasi parameter
model regresi Poisson. Berdasarkan model regresi Poisson yang diperoleh, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gol di suatu
pertandingan sepak bola adalah faktor tuan rumah, tamu, rata-rata kemasukan gol dan keuntungan tuan rumah. Dan diprediksikan
Manchester City akan menjadi juara diakhir musim kompetisi English Premier League musim 2015-2016.
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